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LA DESTINACIÓ DE LA FUSTA NEGRA Dolors Clotet 
E 15 boscos del Baix Bergueda ben aviat deixa ran d 'es ta r teny its d 'esquelets 
negres, pero alhora continuaran, per molt de 
temps, menys verds i més orfes de vida. Els 
arbres cremats en els desvastadors incendis 
de l juliol de 1994 al Bergueda, ja es tan 
practica ment consumits. Les serradores han 
treballat com mai per poder manufacturar 
la fu s ta cre mada a la co marca , on 
majo ritariament, s'ha destinat afer palets i 
com a subprod ucte. Els espec ia listes consi-
deren que entre aquesta primavera i estiu, 
ja s' haura consumit la totalitat de fusta cre-
mada a la comarca. 
Hi ha hagut fust~ i feina a cor que 
vols 
Des de I'incend i fins enguany, a la Serradora 
Boix SL de Puig-reig, capdava ntera en el 
sector de la fusta de pa le t a Cata lunya, han 
se rra t 60.000 tones d e fusta cremada deIs 
boscos berguedans. Aquesta és una xifra 
record en la historia d 'aquesta indústri a fa-
miliar, que ha hagut de renéixe r de les seves 
ce ndres ja qu e I'incendi la va d es truir 
co mpl e ta ment . A les seves mod e rnes 
instal·l acions els arbres es converteixen en 
palets. El principals compradors d 'aquest 
prod ucte són empreses de les comarques del 
Valles i el Tarragones . 
Fins a principis d'aquest any han serrat 
únicament i exclusivament fusta cremada, 
gairebé dia i nit, amb una producció de 200 
tones cada jornada fins fa poe. Actualment 
e l volum de feina s'ha es tabi litzat i la 
producció és d'entre 130 i 140 tones diaries, 
segons ha explicat el gerent de la serradora 
Joan Boix. «Ens ha beneficiat poder tenir la fus-
ta al cos tat de casa perque la rendabilitat en 
aquest sector és tenir la fusta a prop. El nivell de 
producció ha estat molt elevat» destaca Boix. 
El període post-incend is ha estat un 
autentic boom que ha permes a aquesta fir-
ma recuperar-se deIs danys soferts va lorats 
en vui tanta milions de pessetes. «Hi ha hagllt 
fusta i feina a cor qlle vals, no ha havíel11 vist 
l11ai aixo» assegura Boix. Tanmateix, la lIenya 
s 'esta ex h aur int i, a m és, e ls bos cos 
berguedans són pobres. «Tot i que f ins ara ha 
sigllt un avantatge, a partir d 'ara sera el contrari, 
perqu e ja abans deis incendis Catalunya era 
deficitaria de f 'lsta ». La fu sta berg uedana en 
concret, per la seva baixa qualitat, tan 5015 
és aprofitable per fer palets. 
Joan Boix explica que ja han comen~a t a 
proveir-se de fusta verda, un actiu del qual 
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la comarca ara n'és més defi citaria que abans 
deis fo cs d el 94. Les seves impo rtac ions 
provenen de les reg ions del sud de Fran~a . 
Tot i que Joa n Boix destaca que no es pot 
estab lir un pa ral·le lisme entre el preu de 
compra i el preu de venda, és il·lustratiu que 
per una tona de fu sta cremada se'n paguin 
entre 5.500 i 5.700 pessetes, mentre que el 
preu de la fusta verd a és d 'ap rox imada ment 
de 6.500 pessetes per tona. Segons Boix, per 
la fusta verda «se'n paguen les ganes ». 1 la 
fusta cremada es paga segons la seva qualitat 
i d'acord amb la universalitat de la lIei de 
I'oferta i la demanda, que ara mateix tampoc 
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nengleres de fu sta del Lledó de Puig-reig 
I'a favo rex. Ara que s 'acaba la f usta negra 
només tindra sortida aquell a que hagi estat 
seleccionada i sig ui aprofitable. 
«To rnem a estar com abans deis focs» diu loan 
Boix. Matisa que aixó vol dir que han pogut 
refer-se deis danys, «si m 'ha hagllessin jurat 
no m 'ha hauria creg llt » i que a partir d 'a ra, els 
ca ldra treballa r com ho han fet sempre: en 
un sector castigat, i ara també, amb la remora 
d 'un entorn conva lescent . Segons Joa n Boix, 
hi torna a haver recess ió «no és poI col·/ocar el 
producte ». La inte rn ac io na lit zac ió d e 
I'eco no mi a provoca q ue «qualsevol cosa 
t'afecti» conclou Boix. 
Si no pots vencer «l'enemic» ... 
La Coope ra ti va Fo res ta l sa nt )o rdi , que 
ap lega 65 pro pi e ta ri s fo res ta ls d e les 
comarques del Berg ued a, Bages, Sol sones, 
Ri polles i Osona, ha establert contactes amb 
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la Cooperativa Forestal del Pirineu, france-
sa, per poder exportar fu sta cremada al país 
veí. El president de la cooperativa ca tala na, 
Mique l Co romines, ha explicat que d e 
m oment «ens han dit qlle no ens en podien 
agafa r perque el/s ja estan servits» . L'objectiu 
d 'aquesta iniciativa és «poder treure la fusta 
cremada perqu e no se' ns faci malbé» diu 
Coromines . I afegeix que en el moment que 
e Is se us ho m ó legs fr a ncesos ti n g u i n 
di sponibilitat, els comercialitza ran la seva 
fu sta. L'acord seria recíproc, i la cooperati-
va autóc tona col·locari a fu sta fr ancesa a 
Catalunya . 
Coromines coincideix amb Boix en que es 
to rna a viure una epoca de vaques magres 
al sector, i ex posa que el consum de llenya a 
la serradora de la coope rativa, ubicad a a 
Bo rred a, ha di s minu'it un 30 %. Per a l 
pres id e nt d e la coop e ra tiv a la dura da 
d 'aquesta fase recessiva «és imprevisible» . 
Els focs del 94 va n cremar 600.000 tones 
de fu sta deis p ropietaris membres de la coo-
perativa, que va ser una de les entitats ca ta-
la nes més a fec tad es. Ac tu a lm e nt ha n 
aconseguit serrar unes 450.000 tones, que 
s' utilitzen per fe r pa le ts. La recess ió de l 
merca t i també les intenses pluges, han esta t 
els factors que han p rovoca t una red ucció 
de la plantilla deis treballadors de la coope-
rativa. Les colles que treballen als boscos han 
passa t de ser un col·lectiu de 42 a 17 perso-
nes . 
En pocs mesos la s ituac ió h a ca nv iat 
radica lment. Fa mig any la Cooperati va Fo-
resta l sa nt )ordi va aco llir-se a un pla de 
treball de I'I NEM dotat amb 20 milions de 
pessetes, per netejar boscos. En total s'hav ien 
de cobrir 20 places, destinades a majors de 
45 anys que fossin aturats de lI arga d urada . 
Coromines afirm a que només va n rebre 3 
demandes, i que van haver de renunciar al 
p rograma. «Se 'n devia aprafitar a/g ll na altra 
comarca, perq lle a nasa/tres fins i 101 ens vall 
arribar a p/anleja r la possibilita l de fer venir 
alll ra ls de la con ll rbació barcelollina » decla ra 
el president de la cooperati va. Així q ue la 
neteja no s' ha fe t i el p rocés de regeneració 
de la ca ti fa orga nica de les zones cremades 
sera més lenta, entre altres repercuss ions. 
D'a ltra banda, segons Coromines, en el 
d arrer any, a Cata lun ya no s 'ha importa t 
ga ire fu sta. «Ha entral poca f llsla i de qlla/ilal , 
deis pai'sos nardics i tropica /s» . I afirma q ue 
malgrat la important min va que ha pa tit la 
massa forestal del Bergueda, «encara tenim 
molles hectii rees verdes », destaca nt q ue la coo-
pe ra ti va té la se rrado ra ubicada a p rop 
d ' imp o rt ants b oscos ve rd «El 
submi nisl rarnenl de 1/1Il1 i'ria primera es la 
gara nl it» assegura , 
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